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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
-:L~ ........ .. .. , Maine 
Dace 7/z/to ---
N, me ~/~ 0 ()£.-::4. 5-:: J.Q.4 L 
Street Address /.(. ... a.0..4!. .. /. .... ....... ...... .... ...... ............ .............. ..... .. ........... .. .. .. .. .................. ... .. .... ......  
City o,Town ~ cla-.LJ:<l ?.l{~ ---- -- -----
How long in United States ____ J-7~------------------- -- How long in Maine ___ ./{)~(l.,y:O 
Bomin ' ~ - ---- - - DateofBitth t(J2:-/fCJ. 
If married, how many children .. .. .... ~ ........... ......... ..... ....... ......... .. .. .. .. Occupatio n /JJ..~ 
Na(P~,'?!o: '::J'/::~et ~Gr.fa. --- --------- ---- ---- ----------------- ----- --------- --- ---- ----- -------
Addn,ss of employet-, -~ -----~~------ ------ -- -- ------- --- -------- -- -------------- ------------------ --------
Englis!>'-~4~..._ _Spea!y-~--Read ---Lf:a-------- -------Wdte -~ --- ------ -- --· 
O thed anguages.( , ~ -f~- -~ _ _ _ ___ _ _ __ _ 
H ave you mad e application for citizenship? .. '.7.lo ..... .. ...... ... .. ... ........ .......... ........ ...... .... ..... ............................... ... .. 
H ave you ever had military service? ... '2?.9 ...... .. .................. .... ......................... ............. ........ .................................. . 
If so, w here? ......... .. ................ .. ........................... .. ...... ....... .. . When ? ........ .. ............. ...... .. .... .. .... .. .............. ...... .. .... .... ....... . 
Sign ature .. ~ ...... .. e..0.k.j ... C~ ... . 
